Daftar Kelas Teknik Informatika by prio wicaksono, wahyu
MATERI :  SPIRITUAL SKILL
KELAS :  A
TRAINER : Drs. Abdul Mukhlis, M.Ag.
TANGGAL :  5 Novemvber 2011
JAM : 10.30- 12.10 WIB
RUANG :  ITC 1.2.401
NO NIM NAMA TTD
1 11018001 IBRAHIM PERWIRA AJI
2 11018002 DERIS ALFIANSYAH KURNIA
3 11018003 ARIEF NUR PUTRANTO
4 11018004 SASTI YUDHO LUKITO AJI
5 11018005 THOAT KHOIRUDIN
6 11018006 OCVIRA KRISWIDJAYA SODIQ
7 11018007 DITA SUSILOWATI
8 11018008 LISAN ATIQI
9 11018009 YUSUF BAKHTIAR
10 11018010 NURJULIANSARI
11 11018011 JANUAR BASTIAN
12 11018012 LATIFAH JAHRO
13 11018013 SIGIT PERMANA
14 11018014 FADMALA ANGGRIANA
15 11018015 GALANG SURYA PANGESTU
16 11018016 EDWIN ZULMANNAHARI
17 11018017 FAHMI ARDHI NUGRAHA
18 11018018 M. HAQQIY ADY SAPUTRA
19 11018019 SUKMA GILANG PRATAMA
20 11018020 TEDI SYAMHARI
21 11018021 MOHAMAD TOPAN SAMUDERA
22 11018022 YAN ADHI PERMADI
23 11018023 ARFAN DWI SUGRIWA
24 11018024 PRATAMA SIWI HANDAYANI
25 11018025 IRAWAN
26 11018026 SEPTO SINGGIH PRABOWO
27 11018027 ALLEN YAN ACHMAD
28 11018028 RAHMADIKA KURNIAWAN
29 11018029 ROFID HILMI
30 11018030 RAMADHANI AKBAR
31 11018031 WINARTA RIZQI PUTRA
32 11018032 INTAN ARISTA MAULYDIA
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33 11018033 CECEP MAULANA
34 11018034 ASWINDRA AJI KURNIAWAN
35 11018035 GILANG PAMUNGKAS
36 11018036 AMINUDIN RAIS
37 11018037 AYU LAKSMI PANDHITA
38 11018038 WAHYU MIFTAHUL HUDA
39 11018039 TATANG JAYADIGUNA
40 11018040 YOGI SURYA NUGRAHA
41 11018041 ZAKA RICKY SOLEH
42 11018042 NANI SULISTYANINGSIH
43 11018043 SAPTO NUGROHO
44 11018044 WAKHID FIRMANSYAH
45 11018045 WAHYU IRAWAN
46 11018046 YAN SURYO SUMIRAT
47 11018047 RAHMAWATI SURYA AKMALIA
48 11018048 ALFABIRON DWI NUGROHO
49 11018049 SUKMA ARAS OYAPUTRA
50 11018050 AMIRUL PUTRA JUSTICIA
51 11018051 DONI NUR LAKSONO
52 11018052 MUH. IMAM GHAZHALI
53 11018053 ARMA ADHI WICAKSONO
54 11018054 YOGA HENDRA OKTAFIANTO
55 11018055 HADIAN
56 11018056 MUHAMMAD ARHAM SABTU
57 11018057 DAMBA SAPUTRA ROSA
58 11018058 LALU MOH.KHAIRUL AZMI
59 11018059 AGUS RIYADI
60 11018060 ERY JERRIANTO
61 11018061 HARI PURNOMO
62 11018062 NANDA WIDIANTO
63 11018063 RONI ARDIANSYAH
64 11018065 AGUS SISWANTO
65 11018067 DIMAS KUSKHOLIS
66 11018068 INDRA PRAMANA
67 11018069 DIENG ERIKA MERLY NASTASIA
68 11018070 AKBAR SETIYO DHARMAWAN
69 11018071 HERU ARI NUGROHO
70 11018072 DANIS TOGA SETIAWAN
71 11018073 MUHAMAD RIANSYAH
72 11018074 SUPRIADI
73 11018075 RIO GILANG PAMUJI
74 11018076 TAUFIK IRAWAN
75 11018077 PAHRURROZI
76 11018078 RIANTINI
77 11018079 DONI SISWANDI GUMELENG
78 11018080 RIDWAN H. HARIS
79 11018081 ZAINAL IHSANUL FIRDAUS
80 11018082 RAHMAD MAULLID RIYADI
81 11018083 MUFLIANTO
82 11018084 MZ. RIDWAN FIRDAUS
83 11018085 AGUS SUSILO
84 11018086 ADRA MEPI
85 11018087 ISMU NUGRAHA
86 11018088 ERI PRATIWI
87 11018089 ISTIQOMAH DWI SUSANTI
88 11018090 MUHAMMAD ARKAN MULTAHADI
89 11018091 YONATA AMBARA SAPUTRA
90 11018092 NOFRIANTO
Trainer
Drs. Abdul Mukhlis, M.Ag.
MATERI :  SPIRITUAL SKILL
KELAS :  B
TRAINER :  Thonthowi, S.Ag
TANGGAL :  5 November 2011
JAM : 12.30-14.10 WIB
RUANG :  ITC 1.2.401
NO NIM NAMA TTD
1 11018093 SYAMSURI JAYA
2 11018094 DIYANAH AFIFAH
3 11018095 VICKY SANJAYA
4 11018096 SEPTIANI RAHAYU
5 11018097 ARIF GUNAWAN
6 11018098 AHMAD KHOIRI
7 11018099 HABIB NURRAHMAN
8 11018100 EKA YOGIE BASENDA
9 11018101 ICA KURNIA HILDAYANTI
10 11018102 MOHAMMAD AZIS KURNIAWAN
11 11018103 JUNIARDI PRANATA
12 11018104 SAKINATUN NAFSIYAH RINA MAHARDIKAWATI
13 11018105 REZA ISKANDAR MALIK
14 11018106 LALU FAESAL AHMAD
15 11018107 REZA TRILAKSANA BIMAWIBAWA
16 11018108 HENI SULISTYORINI
17 11018109 NONO FAIZAL NOOR KHOLIQ
18 11018110 AHMAD NUGROHO
19 11018111 M. AKHWAN ZULFAYANDI
20 11018112 IMAN FADLIAN KURNIAWAN
21 11018113 M.RIZQI HASANI
22 11018114 MUKHLAS ABROR
23 11018115 MUSLICH NUR ZAENAL
24 11018116 MIQDAD SANTOSA PRIBADI
25 11018117 ANANG WAHYU SETYAWAN
26 11018119 JONIES LAKSANA PUTRA
27 11018120 ANHAR
28 11018121 PRASETYA HARI PRABOWO
29 11018122 AZIZUN BINU ROKHMAN
30 11018123 RIZA KURNIAWAN
31 11018124 SUSAN WAHYU SRI ATMAJA
32 11018125 FAZAR USMAN
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33 11018126 ABDULLAH SANDUAN
34 11018127 AFDHAL HAFIZ
35 11018128 DINI DWI FAJAR WATI
36 11018129 ARINTANA DANIF SETIYAWAN
37 11018130 ARSYAD DEWANTORO
38 11018131 ALFIAN SATRIA WIJAYA
39 11018132 ROFIALI
40 11018133 HADI MAKRIFATULLAH
41 11018134 ANGGA IBNU BARATA
42 11018135 EKO FEBRI NUR WICAKSONO
43 11018136 RIRIS NUR SASMI
44 11018137 BAYU ROMDANI
45 11018138 FAJAR EKO SUSILO
46 11018139 YANA PRATAMA NIRMALAKATON
47 11018140 AGUS TRIYONO
48 11018141 DIKI PERMANA GALIH
49 11018142 OKTAVIOLY PUJI WIDIYASARI
50 11018143 DIDIK WAHYU KURNIAWAN
51 11018144 LALU WAHYU REZA PRATAMA
52 11018145 QUSYAIRI ALHAITAMI DALIMUNTHE
53 11018146 SUHARYADI
54 11018147 AGUNG HIDAYAT
55 11018148 SINGGIH SAPUTRO
56 11018149 YUNUS BASUKI RAHMAT
57 11018150 ROSMALINA KEMALA
58 11018151 AMIN PADMO AZAM MASA
59 11018152 MANIK WIJATMIKO
60 11018153 MUHAMMAD GALAN HENSA SAPUTRA
61 11018154 LALU HARIS GUNAWAN
62 11018155 RADHIAN PRAYOGO
63 11018156 GIYONO
64 11018157 ARDIANTHO WIJAYA
65 11018158 DIMAS NUGROHO SETYADI WICAKSONO ANSORI
66 11018159 MUHAMMAD ZUL FAUZIE
67 11018160 ROYYAN YUNI MILADI
68 11018161 RIZKY ANDHIKA SURYA
69 11018162 PIPIN IRWANDI
70 11018163 NURWAHID
71 11018164 FARID ZUNARTO
72 11018165 WIRATAMA PUTRA
73 11018166 NANDA SAPUTRA
74 11018167 RINA KUSUMAWATI
75 11018168 BAYU KURNIA HIDAYAT
76 11018169 JHON BABTISTA BUDIANTA PADANG
77 11018170 NOOR FEBRIANTO
78 11018171 BOY ADAM MIFTAKHULLAH
79 11018172 DAMAR ARIF PRASETYO
80 11018173 LALU ARIE KUSUMA WARDANI
81 11018174 SHINTA YUNICA
82 11018175 LAELA ZULIANA
83 11018176 MUHAMAD ADITYA
84 11018177 WEBBI SOEWANDI
85 11018178 DYMAS ARGANANTA BAYU PRASETYA
86 11018179 LIA PUSDITASARI
87 11018180 MIFTAH RIANSYAH
88 11018181 MEGA PRASETIA
89 11018182 ACHMAD SENO AJI
90 11018183 SINUNG SWASTA
Trainer
Thonthowi, S.Ag
MATERI :  SPIRITUAL SKILL 
KELAS :  C
TRAINER : Drs. Said Alhadi, M.Pd.
TANGGAL :  5 Novemvber 2011
JAM : 10.30- 12.10 WIB
RUANG :  ITC 1.2.403
NO NIM NAMA TTD
1 11018184 SATRIA ANANG EFYANDRO
2 11018185 SATYA CHANDRA
3 11018186 HARRY WAHYU SAPUTRA
4 11018187 KHOLID ROHMAN SAPUTRO
5 11018188 MUHAMMAD FUADSYAH
6 11018189 RULY KURNIAWAN
7 11018190 IMAM KURNIAWAN
8 11018193 LISTY ISMIATUN
9 11018194 WAHID DESTA PRASTOWO
10 11018195 WAHYU HUSEIN
11 11018196 BAYU ARDIYANSAH
12 11018197 AGUNG BUDI SANTOSO
13 11018198 ANGGA RESTU AJI
14 11018199 DINO APRIYANDI
15 11018200 ADI NUGROHO
16 11018201 DANANG SAPUTRA
17 11018202 NURUL HUDHA SETYATI
18 11018203 AZALIA RAMADHANI
19 11018204 JUNAEDI DARMAWAN
20 11018205 SOLIHUDIN RAHMAT SULISTIAN
21 11018206 SYAIFUL ANWAR OHOIRENAN
22 11018207 RENDY RIVAI
23 11018208 KRISNA FRADINA
24 11018209 DEVY AYI IRAWAN
25 11018210 MUH. ANDAP REVIANTO
26 11018211 HAMDAN
27 11018212 HAQI FARDILLAH PANDUBUANA
28 11018213 ARI CAHYONO HERMAWAN
29 11018214 NANANG YUNIARTO
30 11018215 VENDRA REFILIANTO
31 11018217 CAHYOKO HARIYA PAMILU
32 11018219 FANI AGUSTIAWAN
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Tahun Ajaran 2011/2012
33 11018220 DIAH ANGGRIANI
34 11018221 ARGO WASONO
35 11018222 ZAINUDDIN IBNURRASYAD
36 11018223 TAUFIK MUFTI HARYADI
37 11018224 JUMARYANTO
38 11018225 RAHMAT ARDANI
39 11018226 MELANITA INDRIANIS
40 11018227 ENDRIADHY BAYU WIBOWO
41 11018228 MUKLIS SYAIFUDIIN
42 11018229 ROFIQ YULIANTO
43 11018230 YOGA EKA OKTAVIANTA
44 11018231 TRI SAPUTRA
45 11018232 WAHYUDIN
46 11018233 RASYID FARCHAN DANI
47 11018234 ABDULLAH SYAFEI NURDIN
48 11018235 AMALLIA ISTIKHOMAH
49 11018236 ANDINA MEGAWATI AKASE
50 11018237 MUHAMMAD NURUL KHOMSA SAIDAL ISLAMI
51 11018238 AQIF HUSAEN ABDULLAH
52 11018240 ESTU PRASETYA
53 11018241 ARI ASMURI
54 11018242 ANGGIT FIKRIANTO
55 11018243 FAUZI HARIS PAMBUDI
Trainer
Drs. Said Alhadi, M.Pd.
MATERI :  SPIRITUAL SKILL 
KELAS :  D
TRAINER : Abdul Malik, S.S.
TANGGAL :  3 Desember 2011
JAM : 12.30-14.10 WIB
RUANG :  ITC 1.2.403
NO NIM NAMA TTD
1 11018244 BUNTARI PRASTYO
2 11018245 AJI PRAYOGO
3 11018246 DAMAS EDWIEN YUDANTO
4 11018247 LAILY ADITIA IRWANSYAH
5 11018248 ARIS SLAMET
6 11018249 EFI LISTIANI DEWI
7 11018250 MUHAMMAD CHANDRA BUWANA
8 11018251 ARYA ANJAR PANGGIRING
9 11018252 HARTONO
10 11018253 FRISKA FAJAR NOVIANTO
11 11018254 WIRAS HADI WINATA
12 11018255 AZIZ HASAN NURRAHMAN
13 11018256 DEDE HERDIANSYAH
14 11018257 INDRI DWI LESTARI
15 11218258 HARWIS PRAMUNIKA
16 11218259 DEDY WICAKSONO
17 11318118 TAUFIK WIJAYA
18 11318239 WAHYU BUDIMAN
Trainer
Abdul Malik, S.S.
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
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Tahun Ajaran 2011/2012
